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PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan analisa yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa :
1. Partisipasi ibu rumah tangga dalam meningkatkan ekonomi keluarga di Desa
Koto Tandun Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu adalah kurang baik.
Hal ini dapat dilihat dari hasil persentase yang diperoleh sebesar 75,2% dari
angket yang penulis sebarkan. Artinya partisipasi ibu rumah tangga dalam
membantu ekonomi keluarga diposisi kurang baik.
2. Pandangan Islam terhadap seorang ibu rumah tangga yang ikut bekerja
mencari nafkah disimpulkan sebagai berikut:
Islam tidak melarang wanita yang sudah berumah tangga maupun yang
belum berumah tangga untuk bekerja. Setiap wanita yang bekerja di luar rumah
tentu ada tuntunan dan hal-hal yang harus dipatuhinya, seperti dituntun untuk
menjaga diri dan kehormatannya serta menghindarkan hal-hal yang bisa
menjatuhkan dirinya didalam fitnah.
B. Saran
Sesuai dengan tujuan dan kegunaan penelitian seperti yang dikemukakan
pada bab terdahulu serta melihat hasil kesimpulan penelitian di atas, penulis
mengharapkan kepada ibu-ibu rumah tangga yang ada di Desa Koto Tandun agar
lebih berpartisipasi dalam meningkatkan ekonomi keluarga, agar keluarga dapat
hidup sejahtrera. Karena ibu-ibu bukan hanya mengurus rumah tangga saja tetapi
2boleh bekerja dalam berbagai bidang, dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan
oleh agama.
C. Penutup
Dengan rasa syukur yang sedalam-dalamnya kahadirat Allah SWT,
karena Ia-nya yang telah mengengam setiap kejadian, mengangkat setiap
kemulian, dan memberikan setiap kebahagian serta limpahan taufik dan
hidayahnya kepada penulis, maka dengan ucapan syukur Alhamdulillah selesailah
penulisan skripsi ini menurut kemampuan penulis meliki, semoga skripsi
bermamfaat bagi pembaca terutama bagi penulis sendiri. Juga kepada semua pihak
yang telah membantu dan memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi
ini,penulis ucapkan banyak terimah kasih, akhirnya kepada Allah SWT penulis
berserah diri semoga usaha yang telah kita lakukan mendapat Rodho-Nya. Amin.
